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11 мая 2019 г. скоропостижно скончался член-корр.
Российской академии наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, профессор кафедры
госпитальной терапии им. акад. М.В.Черноруцкого
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. акад.
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Рос -
сийской Федерации (ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова» Минздрава России), предсе-
датель Правления Санкт-Петербургского общества
терапевтов им. С.П.Боткина, главный редактор жур-
нала «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведо-
мости» Глеб Борисович Федосеев.
Глеб Борисович родился 4 сентября 1930 г. в Ле -
нинграде, его отец был инженером, а мать – врачом.
Отрочество и юность Глеба Борисовича пришлись
на трудное военное и послевоенное время, несколь-
ко лет семья жила в эвакуации. В 1948 г. поступил
в Первый Ленинградский медицинский институт,
по окончании которого в 1954 г. последовали годы
учебы в ординатуре и аспирантуре на кафедре госпи-
тальной терапии, где и определилось главное направ-
ление научной специализации – пульмонология,
аллергология и прежде всего – проблемы бронхиаль-
ной астмы. Учителем, научным руководителем
Глеба Борисовича был один из крупнейших отече-
ственных специалистов по бронхиальной астме про-
фессор П.К.Булатов.
В 1962 г. Глеб Борисович защитил кандидатскую
диссертацию «О нарушениях регуляции легочного
дыхания у больных бронхиальной астмой», в 1970 г. –
докторскую диссертацию «Клинико-иммунологиче-
ская характеристика больных инфекционно-аллер-
гической формой бронхиальной астмы», за которую
он был удостоен звания профессора.
В течение 20 лет, начиная с 1973 г., профессор
Г.Б.Федосеев занимал должность заместителя дирек-
тора по научной работе Всесоюзного научно-иссле-
довательского института пульмонологии Минздрава
СССР. Совместно с Н.В.Путовым им разработана
классификация неспецифических заболеваний лег-
ких. С 1974 г. Глеб Борисович – председатель про-
блемной комиссии по патологии органов дыхания.
Принят в члены Европейского респираторного
общества, Международной академии пульмоноло-
гов и хирургов, Американского колледжа пульмоно-
логов.
В 1975 г. Г.Б.Федосеев назначен на должность
заведующего кафедрой госпитальной терапии Пер -
вого ленинградского медицинского института, кото-
рую возглавлял в течение 27 лет. Как своеобразную
передачу «эстафеты» на пути изучения бронхиаль-
ной астмы можно расценивать написанную им
в 1975 г. в соавторстве с П.К.Булатовым монографию
«Бронхиальная астма».
Одним из направлений научной, организацион-
ной и врачебной деятельности Глеба Борисовича,
несомненно, была аллергология – благодаря его
энергии и целеустремленности в 1970-х гг. в Ле -
нинграде создана аллергологическая служба, с 1978 г.
Глеб Борисович в течение более 35 лет являлся вне -
штатным главным аллергологом города. Заслуга
Г.Б.Федосеева состояла в создании «кузницы» город-
ских аллергологических кадров и повышении их ква-
лификации.
В течение 36 лет Г.Б.Федосеев являлся бес -
сменным председателем Правления Ленинград -
ского (Санкт-Петербургского) общества терапевтов
им.С.П.Боткина. По его словам, «врач должен учить-
ся всю жизнь». В начале 1990-х гг. в условиях ост рого
недостатка актуальной информации Глеб Бо рисович
организовал бесплатные лекционные циклы для вра-
чей (по 40–45 лекций в каждом цикле), пригласив
в качестве лекторов ведущих специалистов города.
В этот же период под его редакцией издавалась серия
руководств по внутренним болезням для практиче-
ских врачей.
В 1992 г. Глеб Борисович занял должность глав-
ного редактора журнала «Новые Санкт-Петербург -
ские врачебные ведомости», основанного им в год
200-летия первого российского медицинского жур-
нала «Санкт-Петербургские врачебные ведомости
Ф.К.Удена»; являлся членом редакционных колле-
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гий и редсоветов журналов «Российский аллерголо-
гический журнал», «Пульмонология», «Терапевти -
ческий архив», «Терапия», автором, соавтором или
титульным редактором 19 монографий, 4 сборников
научных трудов и 7 изобретений; им написано более
420 статей, опубликованных в т. ч. в зарубежных
изданиях. Под руководством Г.Б.Федосеева защище-
ны 26 докторских и 73 кандидатских диссертации.
Начиная с 2002 г., Г.Б.Федосеев являлся ор -
ганизатором ежегодных конгрессов терапевтов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерально-
го округа РФ, проходивших с участием ведущих спе-
циалистов из всех регионов страны.
В 2003 г. Г.Б.Федосеев назначен на должность
главного внештатного терапевта Северо-Западного
федерального округа РФ. С этого времени по ини-
циативе профессора Федосеева в областных центрах
Северо-Западного федерального округа РФ проводи-
лись конференции терапевтов «Избранные вопросы
заболеваний внутренних органов. Современные
методы диагностики и лечения». С 2008 г. постоянно
проводились циклы повышения квалификации вра-
чей по различным вопросам терапии и смежных дис-
циплин, организованные Санкт-Петербургским
обществом терапевтов им. С.П.Боткина совместно
с кафедрой общей врачебной практики (семейной
медицины) последипломного образования ФГБОУ
ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова» Минздрава
России.
За плодотворную многолетнюю работу профес-
сор Г.Б.Федосеев награжден орденами «Знак
Почета» (1976), Трудового Красного знамени (1986);
медалями «За заслуги перед отечественным здраво-
охранением», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран
труда», золотой и серебряной медалями ВДНХ «За
комплекс работ по изучению бронхиальной астмы»
и «За комплекс работ по баротерапии больных брон-
хиальной астмой», значком «Отличник здравоохра-
нения»; удостоен звания «Заслуженный деятель
науки РФ» (1980); ему вручен диплом ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова» Минздрава
России «Почетный доктор».
Глеб Борисович являлся одним из создателей оте-
чественной школы пульмонологии и аллергологии,
многие его ученики работают в странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Ученики и коллеги Глеба Борисовича Федосеева
скорбят о его кончине. Память об Учителе навсегда
сохранится в наших сердцах.
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